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  摘要  结合数学建模课堂教学的经验和体会, 论述了讨论班式教学法的必然性和重要性.
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长期以来, 我国一直沿袭了传统的灌输式教学方法,即在课堂教学的过程中,完全由教师








拉近了师生心理的距离, 又能调动学生的学习兴趣和参与意识, 教师也可因材施教, 水涨船高,





( 1) 大学要形成讨论班式的学术风气, 人人要初步了解数学建模课程. 浓厚健康的学术风
气是大学的生命或大学精神的体现,是大学提高学术水平、赢得良好学术声誉必不可少的软体
环境,也为组建和教授数学建模课程打下良好的基础. 数学建模作为厦大初次增设的全校性选
修课, 刚开始组建时现状堪忧, 出勤率 60%以下. 选修课是学校为完善学生的知识结构而设,
也由学生凭兴趣自由报名,何以遭到冷遇: ¹ 学生对数学建模课认识有误. 他们长期沉浸并习
惯于传统灌输式教学法, 对讨论式教学法有不适感,少数人有逃避、甚至抵触情绪,笔者认为这
是正常的.向传统挑战,消除学生对于教师的依赖,让学生单独上讲台,分析、解决具体问题,一
开始是存在巨大反差和较大难度, 很难下台. 但随着时间的推移,经过多次洗炼, 慢慢习惯后,
长此以往,日后必然雾开云散豁然见晴天; º校、系方要加大重视数学建模课的力度, 包括必
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要的经费、微机软件、图书设备以及教练人员的配置.此外, 当然更不能急功近利,欲速不达.一
门新兴学科的建设没有几年苦功夫是搞不起来的.















( 4) 改革教材、提供合理的知识结构.这是一项艰难而又繁浩的教育工程, 需要上至教育
部下至教职员们的共同努力与探索.笔者认为,教材趣味生动、寓教于乐应是一个重要的因素,
在这方面, 一个较为成功、值得借鉴的例子是英语教材. 以前由于条件所限学英语全靠死记硬





( 5) 改革考试方法、促进学生创造能力的形成. ¹ 教学和科研相结合是高教的特点, 也是
提高教学效果的一条重要途径; º搞好课堂考勤记载, 把学生的课堂发言列为学生学习成绩
的重要参考依据; » 经常检察学生读书和做笔记的情况, 对平时读数学建模书籍(含建模论




勃勃生机、盎然春意,与传统教授方法相比,具有越来越重要的用途. ( 1) 讨论班式教学方式能
增强学生的学习主动性和教师的教学针对性.师生之间或学生之间双向或多向讨论, 提出问
题,讨论问题,调动学生参与课堂教学的主动性和积极性. 同时也使教师更有针对性地回答大
学生普遍关注和想要了解或解决的理论难点问题; ( 2) 讨论班式教学方式能调动学生积极思
维,培养和提高学生的思维判断能力.教师通过启发讲授、设计提问、预先布置等方法引导学生
进行课堂对话, 可以较好地调动学生积极思考问题,从而改变了在过去那种满堂灌教学中学生
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精心组织和策划课堂对话、讨论是保证讨论班式教学质量的前提. ¹ 搞好设计提问, 在讨论
式教学中正确发挥、运用数学理论知识的功能.经验表明, 随意提问的效果远不如有准备性提
问的效果; º及时、正确地引导讨论内容,保证教学目的的实现.既要鼓励学生积极思维, 又要
使讨论按照既定教学计划进行; » 控制讨论程序和时间, 按计划完成教学任务; ¼ 做好讨论
归纳,进一步提高讨论式教学质量.
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Exploration on the Teaching Method of Discussing Pattern
Cheng Jinfa
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Abstract  In this paper, combining the experience and understanding in the teaching of
mathemat ical modeling, the inevitability and ex treme importance of the teaching method of dis-
cussing pat tern is demonst rated.
Keywords  mathemat ical modeling , quality educat ion, teaching method of discussing pat tern
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Abstract  The main purpose of this paper is to invest igate the ex istence of a class of L ienard
- type equat ion.An interest ing result is obtained on the nonex istence of algebraic solut ions to the
equations.
Keywords  algebraic solution curves, polynom ial system, L ienard- type equat ion
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